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Аннотация. За последние годы развития проектов ГЧП произошло множе-
ство случаев перехода государственной собственности в частные руки из-за рас-
согласованности действующего нормативно-правового и учетного законодатель-
ства. При этом возникла необходимость обеспечения согласованности понятий-
ного аппарата в развитии учетно-контрольных процессов в проектах ГЧП. 
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Рассогласованность регулирования проектов ГЧП и понятийного аппарата 
привела к значительной потере государственного имущества в пользу частного 
партнера. Поэтому требуется конкретизация регулирования, а также понятийного 
аппарата для достижения результата, сохранности модернизированного 
и реконструированного государственного имущества в проекте ГЧП. 
При этом эффективное регулирование учетно-контрольного процесса обеспе-
чивает достижение консенсуса между государственным партнером, частным 
и финансовым партнером для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития территорий регионов Российской Федерации [1].  
 В статье проведены исследования понятийного аппарата в развитии учет-
ного процесса в трансдисциплинарных проектах ГЧП. Также отражены пробле-
мы в формировании учетно-аналитического и контрольного процесса в развитии 
проектов ГЧП [2]. В работе обоснована необходимость решения многих проблем 
в трансдисциплинарных проектах ГЧП, а именно: необходимо разработать но-
вые методики и модели учетно-аналитического и контрольного процесса и эф-
фективного формирования финансовых моделей в управлении проектами.  
Современные проекты требуют формирования взаимосвязи бизнес-
процессов регионов и частного бизнеса; глубокого изучения тенденций их раз-
вития с целью обоснования совершенствования организационных структур; ме-
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тодов учетно-контрольных процессов; финансирования и контроля над исполь-
зованием выделенных средств и ресурсов [3]. В настоящее время существует 
множество перекосов в реализации проектов ГЧП и ориентации на конечный 
его результат.  
Для более детального анализа и оценки понятийного аппарата учетно-
контрольных процессов в проектах необходимо исследовать деятельность ор-
ганизаций, в частности, Концессионного соглашения, Бюджетного кодекса 
и других нормативно-правовых актов, а также степени согласованности право-
вого регулирования бизнес-процессов в управлении проектами ГЧП ориенти-
рованного на финансовый и социальный результат. 
Понятийный аппарат должен быть адаптирован и направлен на достиже-
ние целей и задачи формирования учетно-контрольных процессов в трансдис-
циплинарных проектах ГЧП и соответствовать принципам полной компенсации 
технико-экономически обоснованных расходов на производство продукции 
и оказанию услуг, получения добавленной стоимости и прибыли в рамках ин-
вестиционных инновационных программ территорий регионов России. Расши-
рение значения понятия «учетно-контрольный процесс в трансдисциплинарном 
проекте ГЧП» во многом способствовала в свете формирования новых форм, 
моделей и проектов ГЧП последние годы, требующие от науки более глубокого 
и интенсивного проникновения в суть законов природы партнерства и обще-
ства, чем это удавалось бы сделать при помощи дисциплинарного и междисци-
плинарного подходов. В данном случае «стыкуется» классический бухгалтер-
ский учет, налоговый учет, бюджетный учет, с государственным, муниципаль-
ным регулированием, интересами частного партнера и финансового инвестора, 
а также собственника интеллектуальной собственности – разработчика иннова-
ций в рамках трансдисциплинарного подхода [4].  
Поэтому понятие государственно-частное партнерство, муниципально-
частное партнерство – в аспекте трансдисциплинарного учетно-контрольного 
подхода приобретает особую «многоцветную окраску». В проектах ГЧП 
в настоящее время происходят перекосы, зачастую, из-за несогласованности 
формулировок понятий и учетно-контрольных процессов в проекте ГЧП. Мно-
гие объекты передаются в проект в рамках бюджетного учета без надлежащего 
в последствие учетного процесса [5]. Однако затем выясняется, что это был 
факт очередной приватизации объекта под видом государственно-частного 
партнерства, без последующего учета, контроля и поступления дивидендов 
государственному партнеру, а также возврата самого объекта в собственность 
государства после окончания действия соглашения сторон. 
Итак, необходимость согласованности понятийного аппарата в развитие 
учетно-контрольных процессов в проектах ГЧП требует конкретизации в ори-
ентации на его результат. Сущность учетно-контрольного обеспечения заклю-
чается в достижении консенсуса между государственным партнером, частным 
и финансовым партнером для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития территорий регионов Российской Федерации. Для бо-
лее полного исследования процессов и эффективного формирования учетно-
контрольных процессов, передачи и обратной передачи имущества считаем не-
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обходимым продолжить исследование и освещение государственного регули-
рования учетного процесса в проектах ГЧП в рамках действующего законода-
тельства.  
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Аннотация. В статье анализируются методы амортизации основных 
средств, используемые на предприятиях КНР. Основное внимание уделяется 
текущим методам амортизации основных средств, факторы, влияющие на вы-
бор различных методов амортизации. Рассмотрение проблем амортизационной 
политики позволит определить наиболее оптимальные методы амортизации ос-
новных средств и оценить влияние различных методов амортизации на управ-
ление корпоративными финансами. 
Ключевые слова: основные средства, амортизация, амортизационная поли-
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В современных условиях хозяйствования правильно сформированная 
амортизационная политика организации позволит организации умело управлять 
операционной и инвестиционной деятельностью. Важность и значимость 
рассматриваемого вопроса обусловлены необходимостью решения 
теоретических и методологических проблем, связанных с формированием более 
эффективной амортизационной политики хозяйствующего субъекта 
на современном этапе развития. 
